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: 04015042 - Teknologi Sediaan Farmasi 1
: 3C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 2020 7 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 30 Jan 2021 27 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1304015363 NUNUNG AYU FITRIYANI 14  93X
 2 1304015421 RAHMI JAFAR 13  87X X
 3 1404015256 NUR ASIAH TUASAMU 13  87X X
 4 1404015378 VRIDHO AKBARI NUGRAHA 13  87X X
 5 1404015419 MARIA LESTARI 13  87X X
 6 1504015001 ACHMAD MISBAHUL ZULAM 15  100
 7 1504015020 AMBAR NUR WIJAYANTI 15  100
 8 1504015048 ASLIYANTI ARTHA RAHAYU 14  93X
 9 1504015145 FAHMI FAUZI 13  87X X
 10 1504015160 FITRI NURUL FATIMAH 15  100
 11 1504015239 MUCH.DIKA AZIZUL HAER 14  93X
 12 1504015410 TEDI DWI FEBRIANA 15  100
 13 1504015489 SRI SUGIHARDIATMI 15  100
 14 1604015004 ADITIA FAZRIN 14  93X
 15 1604015032 GESTY SYAHFITRI 15  100
 16 1604015094 ARINI THASYA MEGANTARI 15  100
 17 1604015146 FUJI FAUZIAH 13  87X X
 18 1604015209 GRESELLA SEPTIANI 11  73X X X X
 19 1604015216 UMI KALSUM 13  87X X
 20 1704015186 IRA DWI LESTARI 15  100
 21 1804019036 ATHIRAH ARRAHIIM ARSYAD S. 15  100











: 04015042 - Teknologi Sediaan Farmasi 1
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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 2020 7 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 30 Jan 2021 27 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015003 ULIATI NURNAIDA 15  100
 23 1904015012 DIAH SUCI HANDAYANI 15  100
 24 1904015024 SHABRINA 14  93X
 25 1904015049 PUTRI ALVIONA 15  100
 26 1904015056 ALPAN PUTRA MANDIRI 14  93X
 27 1904015076 AGNES AGA ANDRIYANI 14  93X
 28 1904015101 LILIS ROKIMAH WATI 15  100
 29 1904015114 NURUL FITRIYAH 15  100
 30 1904015139 DIAH DWI PUSPITA 15  100
 31 1904015146 LASTRI ANANTA 15  100
 32 1904015163 ADE FIRMANSYAH 15  100
 33 1904015171 BEUTY YULIARISTA 15  100
 34 1904015202 SYIFA ANA ZIAH 15  100
 35 1904015214 JIHAN NABILLAH PUTRI ARYANI 15  100
 36 1904015220 CLARA BENITA 15  100
 37 1904015230 SITI JULAEHA 15  100
 38 1904015236 MAYANG SARI 15  100
 39 1904015243 AQILA NUR FITRIANI 15  100
 40 1904015249 KHAHREN BIMAJA 15  100
 41 1904015250 SHAFIRA HAYUNINGTYAS 15  100
 42 1904015259 MUHAMMAD SYAFIQ KHADDAFI 14  93X











: 04015042 - Teknologi Sediaan Farmasi 1
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14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 2020 7 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 30 Jan 2021 27 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1904015260 NAJMA AJRINA 15  100
 44 1904015261 NADINDA PUTRI MAHARANI 15  100
 45 2004019001 HERI RAMADHAN 8  53X X X X X X X
 45.00Jumlah hadir :  45  45  42  44  43  44  45  42  43  39  42  41  45  37


